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とに年齢予測モデルを構築した結果、MAD は 5.96 年となった。また、独立した
50名分の唾液に対してこの予測モデルを適用した結果、MADは 6.25年となり、
本予測モデルが有効であることが示唆された。さらに、犯罪現場試料を想定し、
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